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図 2 Si(111)A g √ 3Ⅹ √ 3 表 面 構 造 の S T M 像 (長 谷 川 他 )
表 面 超 構 造 に 存 在 す る 表 面 定 在 波 :局 所 状 態 密 度
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GaAs表面 GaAs(111)A GaAs(100) (;aAs(111)B
S吸着サイト 上部サイ ト 架橋サイト 置換サイト
昌aAG&
EXAFS解析による実験値 (A) 2.-27tO.02 2.31±0.02 2.34±0.02
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篭W冊 論脇 ･冊 Y
図19硫黄原子ビー ムで終端させたGaAs(100)表面
からのRHEED2x6パターンと表面構造モデル
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M lola.≡ M MnA8+ XGaJbH
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